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?????っ??、???ー??????「?????????????、?ー?????ャ??ェ??
??? 」 、 ? っ ?。「????? 」 ?「 」??? 。
????????、? ? ? ? 、 、 っ ? ?
??? ? 。 ? 、 っ 、????? 、 っ っ 。??? ャッ っ 。
??ー??? ー ? ?『?? ?』? ???「????、??????????
?
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??? ェー 、??? ?? 。 っ 、??? 。 っ 、 、??? 」 。 、??? 、 、 ェー っ
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??? 。「 、 」 、????? 。「 、 、 っ 、??? 、 ? ???っ っ 。 、??? ョ 」? 。 「 」「?」??????????????????????????????
?
??????????????
???、「 ? ? 、 。?????? 」 。
??????、??????? ?、 ??????????、???????
??? 、 ? 。 っ 、
?
??
?????? 、 、 、 、??? 、 。
























?。? っ 、 、 」???っ?。 ? 、 、ょ?? ? っ 。 、 、 、??? ? ? 。 ? ? ? 。
????????????、??????????????????????????????????。
















?、?? ?? ? ? 、????ィ?? ョ ? ???? ャ?ー? ? 。
?????? ? ?
??? ?、 ???。????ィ ? 、??? 、??? ? 。 っ??? 、??。 、 、??? 。
??、「??」????? 「 」







????『????????????』??????????? 。? 、 ????? 「 ャ ??」???? ???? 、 ??。? ? ? ? っ??? 。「?ャ 」??、 ? っ ャ ? っ 、??? 、??? 。? 、??? 。???
??、?????????????、??っ???
??? ィ ょ???、?? 。??? 。 っ??? ? 。???
ッ???????????????っ????。?????????????、???????????????? ?、 っ??? っ ? 。 っ??? 。??? っ 。
??????ュー?、?????????????











ー?????っ????。?っ??????????「?????????????????????」????っ 。?っ ? ? っ????。?????????????????????? ? っ 、??? っ 。??? ?、??? 、??? っ??????
???????? 、????????? 、??? 。??? 、 っ??? ?。?、? ? 。
????????????????。? ???
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???????????、??????っ???????。??????????????。??っ???っ?? 、 ? ???? ェー ?????っ 。?? 。
???????????????????????
??? ? ?。 、 っ?????? 、??? 、??? 、? 。???『??????』???????っ? ???。????????????
????、??? 、 ???????。??? ????、 ?? 、
??、???????????????、????????????????、??????????????? ? っ 、 ???? 、 ?っ?? 。
??????????、????????????




??? 、 ェー っ??、???????? 。??? 、 ?????????、??????? 、??? っ 、 ? ???? っ っ 。 、??? 、 、 っ?、? 、??、 っ ???? ? っ 。???、 ? 、 、??? っ 、??? 。
???っ?、??????、????????
ェー? 、 。??????????? 、 、???
????????、????????????????????????、????????????????? 。? 、??? ?っ 、??? っ っ 、??? 。??? ょ??? っ 。??? 、 っ??? 、??? 。??? っ 。??? 、???っ 、?。? っ 。??? っ??? ? 。????????????。??????????
??? っ 。??? 、
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???????????ョッ?
????????????????、????????っ??? 。 っ ? ?????? 。?????????っ??? ? 。? っ?。? 、 っ???。 ???? ? っ 、 っ 、??? 、 っ ??。??? 、??? 、 っ??? っ 。??? 、??? 。 、??、 、??っ 、 っ 。
??????????、????????????
??? 、?
?????????????ー???????、????ョ???????????????。? ??っ?ゃっ 、 ? っ???ょ 。 「 」、???ゃ? っ ? ??????? 、「 ? 」 。????。「 。 」??? っ 。 っ???っ?? 、?
??ェー????????????????っ??
??? 。??? ?? 、 ェー ???? っ???? 。
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???ッ 、 っ??? ?? っ 、 、??? 、??? 、
?????????????????????????????? 。
??????????????っ?
?????? ? っ ????????。??? ? ェー っ? 。??? っ ゃ???、??ェー ???? っ??? ? 。 、?
?
??????????????????????
?、? 、 ???? ?? 、???っ?。??? 。 ょ??? っ??? 。?????っ 。 、 ャ









?ッ?ュ? ? ??????????????。???????? っ ?????? ? 。 ? 、??ェー ? 、??? ??? ょ 。??? ? っ 。??? ェー っ?、? ィ っ 、?????? ? 、
?
??????????
??? 。??? っ 。???
?
??、?????
??? 。??? 、??? 。 。??? 。 、??? 、
???????????????????????。???????? 。「 」??? っ 。 っ??? 。???
???
?
??? ????? っ 。??
??
?????????????ょ?。?









?????っ?????。?? ? ????????????????? 、 っ?、??? 。??? 「 ? 」?。? ???? 、??? ょ?。??、 ? 、??? 、??? ? ? ???? っ 、???、 ????。 っ 、??? 、??? 。??? ? っ??、 っ??? 。?????、??? っ ?、
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????っ???っ?。???? ? 、????、??????????? 、 ? ? ??????? ?。?? ? 、??? っ 。 ???? っ ? ?。????????「 ー 」 っ???、 。??、 ェー 、??? 。??? ? 。??? ???? 。??? 。??? 。????????? 、 っ ょ 。?????? 、
????????????っ?。????????????????????????????、??????? 、 ? ??? 。??? ー??っ ? 、??? ー 。??? っ
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?????????????
?????? ? ????????? 、?????????? ?????????????、 ? 。??、??? っ??、 ? っ??? っ 「 」??? 。 、 ???? ? っ 、












??。??? ? ? 、???、 ? 。 ェ ???、??? 。 っ??? ? ゃ??、 、 、??? 、??? っ??、? 。??? っ??? ? っ っ 。??? 、??? ょ 。??? 、 、??? ? 。??? 。
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??????????????、?????????????っ? 、? ?? ? 。??? ? ??? ??っ???? 。??『 ? 』 『???』 。??? ? ? っ 、 ? 『??? 』 『??? 』??? 。??? ???? 。?????? 。 ュー ー??? 。?? 。??? っ 。??? ? ? 、??????、 、
???????????????????、???、??? 。??? ? 。?? っ ?????? 。 、??? 。??、???????? 。 ? 。??? ィ ? 、??? っ 、?っ? ょ??? ょ 、??? ? 、?。? ???? ょ 。??? ?
???????????????????????







??????ュー??「????????????????????????????????????っ?。? ?? ? 、??? ッ ェ???。? っ 、??? っ 」 。??? 、 、 ?、??っ??? 。??? っ??? 。??? ??。? っ 。?????? ィ?、? ?
斎
藤




??? ?。?? 。??? ? ?? 。??? ? ? 。?????? ? 、 ィ??? 。
?
????????








??????????????。????????っ???、 ー ィ ??????っ ???? 。??、 、??? 。??? ? 、?? 。??「 」??? ? 。 、?、? ? っ??? 。??? ? 、??? 。?????? 。 っ???。 、 、???。 、??? 、 ? 、 、 、 、 、
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??????????っ???、??????????、???????????????????????。? 、「 」 、??、 ? 、 ー、 ー??? ? っ 。 「 ? 」??? 。 「 」「??」???????????????。???、??? ??、???? 、??。 、??? ? 。 、??? ? っ 、「??? 」 。??? 、 。 、??? 、 。??? ょ 。??? っ 。???、 っ??? っ 、 っ??? っ 。
????????????????????っ??????????。??? ? 。??? 、
? ?
?
??? 、 ? ??????。?????? 、??? 、 「 ??」? ょ 。??? 。??? ? ???っ 。 、 っ??、 。???、 ???? 、? 。 、??? 、??? っ 。 、 、??? っ 。?? 。??? 、 。ェ?? 。 ェ?、? 、 っ 。
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????????????????。???????????? 、 っ ? ?????? 、 ???????????? 。 っ ? 。??? 、 ???っ ょ 。???ょっ 、?っ 。
????????「????」
?????? ? 、????「? 」 、??? ょ?。??? ? っ??? ? 。 ? っ 、??? っ 、??? 、 ?? 、??? っ 。「???」 ゃっ??? 「 っ 、 」
????っ?。?っ???????????????、????????っ?? 、??っ ? ? 。??? 、 ? ???、????? ? 、 ? ????? ? っッ?ュ ? ?。??? 、?、?? ? 、 。???っ?? ? 。 、??? っ???? 。??? っ 。 ョ??? っ 。??? 。??? 、??? 。??? ょ 。?、? 。
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?????????。??? ???????ょ??。??? ?????、 ?ょ っ 。
??????????????
???????? 、?っ?? っ 。?????? ? 。???、 ????? 。 ー??? 、??? 。??? っ 。??? ャ ー??? っ? 。???
?
????????ャ?
??? 、 っ??? 、 っ???、 っ
??????????????。「?????????????」?????????????????????、 ????? 。 ? 、 、??? 、 っ 。????っ? 。 。?? ?
?
????????ょ?。??????
?? ッ ー 。??? ?
??
???????????????。




???????。 ???。?????????、 ??? 。 、??? っ?? っ?っ? 。 、 ??????、 ? ょ?
???????????? ?、
??? ? 。??? ?ゅ ? 、??? 。 っ??? 。 、??? 。??? ?。??? っ 、?? 。
??????。?????????????????????????? ゃ 。 ッ ???? っ 。??????????? 。 っ 、 っ 。??? 。?、? 、 、??? 。 ?。???、??? 。?????? ?。 、??? ょ??? ょ 。?????。 ッ??? 、??。 ???? 。??? 、? っ 、
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????、????????、??????、??????? ? っ 。 ?、 ?????? 、 ???? っ ???? 、 。??? 、??? 。????????????? 、 、?っ 。
?????????っ?????????。???「???????」???????。???????
?????? 、 「 」??。??? 「 」、??? 。「??」。 ェー??? 。??、 ? ? ??。 「??? っ 」「 ， 」 。??? 、? ー??? 、??? 。 、 っ
?????????。?????っ?、????????????????? 、 ? ? 、??? っ ? 。 ???? っ 、??? 、??? ? ???。 っ っ 、 ??っ?。「?????」???????、??????????、?っ ?? ??
??? ?
????????っ?????っ???、「???
??」 ? ??? っ 。「?????」? 、? っ?。??? っ っ????????? ? 、 っ?、? ???? 。??? ???? 。??? 。 。
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?????ッ???????ゃ????????????、 ? ??っ ? ??? っ ??。??? ッ ????? ????っ 、 ? ? 。??「 」 、 ????? ? ?。 「 」??? ???「 」??? ?。 。?っ? ???? 。??? ? 、??? 、 ? 、??? 、 っ 。??? 「 っ??? 、「 」 っ っ 。???、 っ 。??? っ 、??? ー ょ 。??っ 。
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???「??????」
????????????。??????????????? っ 、 ?
?
????。???
???ッ ????、???????っ ??。 、 。???
?
????。?????
??、「 」? ょ 。??? ? 。??? ? 。??? ョー ー 。??? 。 ???。??? 、??? ゃ 。 ー???っ 。??? っ??? ゃ 。??? 、??? 、 、
???????????????????????ょ?。????????????????、?????? 。 、 っ??? ? 、 。??? っ 「 」 。??? 、 。??? 〈
?????????????っ?????。???
??? っ 。???? ? っ ゃっ
? ?
??????
????「? ? 」 、?っ???????っ 。??? 、 ? っ 、 、??? ? 、「??? 。 」 ????、 。 、???っ 、 、
???、?????、???????????????。????????????????????????。 ? ?ょ?。 ? ャ??? 、? っ??。? ? 、??? 、 、?。? ? っ 、??? っ 。 、??? ? 、 、っ?? っ?。「 」 、「???? 」??ょ ? っ??? 。 、??? ?。 、??? 。??? ィ?。? 、 っ??? っ 、 ? 、
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??????っ???????????????。???ょ? ? 。??? ????????? 。
??
??
??? ? ?? 。??? 、 ???????? 、?????? 、 っ?、? 。 ャ??? 。 。???っ? 、 、??。 。??? ょ?、? ? っゃ?? 。??????? っ ゃ 。??、 ゃ 。??? ? 。??? ? 、
??????????????????????????、?????????????????っ?????? 。??、 ? 、 、 ???? 。 っ 、??? ? 。 、????、
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??????????????
???????? 、 っ???。?っ 、??。 ? ?? 。??? ? ?? 。??? 、???? ゃ 。?????? 、??? 。
???????????????????????、
??????????、???????????????、???? っ? 、 、??? っ ゃ 。 っ?????、????。???? ゃ??、 ??。???????、?????? 。 ??? 、??? っ 。 ? 。っ?? 、??? ?
?
。???、????
???? ? 。??ゃ 。 ???? 。 。??? 、 ゃ っ?。? 、 。??? ? 、 。??? ????。??? ゃ っ っ 、??? っ 、 っ




?、? ?。?????? 、っ?? ?。 、??? ? 。
• 
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????、?????、????っ???。??????? ? ?。??? ? ? ??? 。
??
??、??????っ????。
??? ? ??????????? ? 、 ッ ?????? っ ? 。??? ? 。??? 、??? 、 ? 。??? ゃ?。? 。?ッ? 。??
?
?ー?????????、???????
?? ? ー?? 。
?????????????????。???????????。???????っ???。??? ? 。 ???? っ ??、?????? ゃ???っ 、 っ??? っ ?。??? っ??? っ???っ 、??っ 。??? 。??? ???っ 。 ょ 。???
?
?????ッ???、????。?????
??? 。 、??ッ?。? 、 ? 、??? ? っ 。
????????。???????っ?????、?????????、?????????????????。 。 、??? ? 、??? ? ょ 。
?
?ー?
ー?? 、??、 ッ ? 、????、 っ 、??? っ????ッ ュ?っ? 。???、 っ 、??っ ? 、 。??? 、『 っ??? ? 」?? 。??? 、??? 、???、 ィ 。???
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????????。?????、「?????????????????????」????っ???、 っ 。??? ? 。 ???? 、 っ ??、 。????
??????????っ????、?っ???
?? ?っ 。??? ゅ
?
ッ
??? ?。 ? 、っ??、 ? 。??? 、 。??????。 、?????? ? っ 。 っ???っ 。??? 。??? 、??? 、 ー
?????????????。??????、???????????? ? 。??? 、 っ 、??? っ ?。?っ??????????? 。??? 、 ょ 。
???????????、??????????っ













??? ? ???????? 。??? 、 ー??? 。?、?
?、???????????????????。???? っ?????ー???? 。 ???????? ?????。????? 。??? 、 、 ???? ょ 。??? 。?????? 。 、 ??????? ???? 、 ー??? 。???「???っ????」???????っ???。????? っ 、 。 っ? 。??? 、??。 ????? っ 。
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?、??????? ???? 。??? ????。??? 。??? 。??? ?? ? ゃ??。 ? 、??? 。





??っ 。? 。??? っ っ?、? ? っ 、 っっ?? 、 、??? っ 。 、???? ーっ?? 、 っ? ー 、???っ 、 、「???? 」 っ 。
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???、?????、?????、??????????、?????????????????????っ?。 ? ? 、 。???? ? っ 、??ェー ? 、??? 、 。??? っ?? 、??? 、 、??ェー ゃ??? 。??? ?、 ッ ュ っ? 。
????????????。???????
???っ????? 。????????? 。??? 、??? 、 、?
???????。???????????????????????っ?????。???????????、「 ? 」??? 、 、 ? ? 。??? ?? っ 、??? 、「??? 」 、 っ っ 、??? っ ゃっ 。??? 。??? っ 。??? 。??? ょ 。??? 。 、??? 、 っ 。?????? っ っ 。??? 。???、 っょ?、 。 、 。??? 、
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?????????????、??????????????????????。?????????????? 、 ?? 。??? 、 。??? ? 。??? ょ 。??? っ ???。 っ 、 、 っ っ??? 。
??????、?????????っ????。「???????、???????????ょ?。?






















っ????。???????????っ?????っ?????????????? 。??? 、 ?????? 。?? ?、 ?????? 、 ???」????ゃ ゃ? ょ 。??? ? 。??? 、「??? 。?」? っ ? 。??? ? 、「 」??? ? っ??? ょ 。??? ゃ 。 ェ ゃ??。 っ??? 。?? 、??? ょ 。 、
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????? 、 ? ???????????。 ???? 。??? ? 。??? ???? 。?????? ? 、 。「???????」????????。????
?
???〈???
?????? 、 ー ー?っ??。? ?????? 。??? っ??? 。 、??? ? 。 、??? ? ????? 、 ょ 。
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?? ? ?、 ……?、????????、??????????????っ??? 。 ????????? ?? ? ? ? ???????????? ?? 、 ェ
?
??????????。
??? ィ ? ?
?
?、 ???????、??????????、????
? 、 ッ ェ ?……???????????、? ???? ? 、 ??? 、 、 ?
?
…??? ???? ???????????
?? 。 ? っ 、
?
???
?? ??、 。 ? 、 ? ?
ぁ、??????????????。???????、????????????????????????
??? ? っ? 、 ?っ 。 、
?
っ、?????????????
???? 。 、 ょ 。 ?ぅ。? ッ ー 。「 ? 、 、??? っ 。
、????????。
ヵ、 ? 」 、 ????? ??? 。 ??
?????、?????????????ょ????????????????????????????
























らなど 20団体です。 20を 200に





















??????? ??? ??っ?『??????』???? ??? っ?。??????????? ? ? 、? ???? っ 、?? 、? 。?????、 ? ???、? 。
???????、????? ?


















?? ? ェ ??????、????、???????????????
????、??????????、?? ? ? ?
?? 、 ?? ?、 ? ?? ??? 、 ????????????????????? 、 ＝? ?? ?? ? 、? ? ?? ? ?
????????? 、 、っ??????? ?
?? 〈 、 、? 、? ??? っ 、? ?? ?? ??? 〈? 〈
????、????
?? ??? ? 、
???????????????????、? 、?












??、???????っ????????????????? ? っ 。
???っ 、
??っ? ???。
??? ? ??????。???? ?????????????




??ィ ?っ 。?ェ ? っ???? 、 ?? 。
???? ?? ?
??? 。 、??、? ?? ???? ? っ 。???、 っ 。
??????? ??? 。???????? っ 。 、
?、?? ? ? ??、
???????????????????
????????、?????????、???、??、
??? 、 ??????? 。
???? っ???????、????????
??? ?、??????????? ????、??????????、 、 。
????????、? ?
??? ? 。 ?、????、 ? ? 。
???????????????????? ???????




? っ?? 、『 』 、 、「???????」???? ??。????????????????
?????????????
? ?。「 」 「 」???っ?????、? ??? ャー ?? 。? 、 ? 、? ??? ??。? 、 。
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??? 。?。? 、 ?、??? ???。? 、???。?、? ?っ 、 ???? っ っ?。??? っ 。??? 。 ?? ?。
???????「?????」???????????





???っ っ 。???? ?。??ッ ー? 。 、??? っ??、??? 、 ? ???? 、 ?? 。
??????????? 、? ー









??????????????????????????????????ー?ー???。???、????? っ 、 ???? 。
??????? 、 ?
??? 。 ? ? 、 ??っ??、? 、??
?
????????????。??????、「??
??? 」 、 ???? ?? 。
???????????「 ????
?。? 、 ? 。???? ?? 、
?
? ?




???」 ? ?、?? 。 、 ? ??。? 、 ?? 。
??????????????、??????????
??? ?、 ?????? 。?????? 、??? ? 、 ? ? ????? 。 。??
???????、「?????っ?」????












































??? 」 ?? 。?、? ???? 、??? っ 。???
??????????????
????????????????????????????????「??
??? っ? 、 っ 。??????? 、 ッ? ????????? っ 、 ?????? っ 、 。??? ? っ???。???」 っ??? 。???? 、???? っ 。
????????????????、
??? 『???? ?ー 』
???『??????????????』????????????。??? ? ? ? ??????? 。???????????????????? ? 。????????????????
???? っ っ? ?「 」 、???? ? 、??、 。
???「??? 、
















???? ????????、 ??????。????? ?? っ? ? っ??? 。?、? っ っ ?っ? ?ょ 。???「??」 ????? 。 ????? ? 、??? ょ 。 ??????????????????
???? 、??? 。????。?
?????????????????????、?????? ー???。 ???????? 。
????????????????
??? 、?、?? 、 ???ェー ?? 。???? 。
??、????? 『
?
??? 』???? ?、 ?????? ? ャー?? ? ?。
?????、????、????
???? 、???? ?? っ?。?
??????????????ょ?。
????????????????
?。????? ???っ??っ 。「??」?「??」???????????? っ?。?? ?
?????????


















?」?? ???、? ? ?ー ? 。???? ???? 、 ィ 、??? ? ェ??? 。??? ? 、? 。
??、?????????????
???????ー???????????、???????????、?????????? ???ー 、??? 。 、??? ??? 。??ー?? 、??? ? ? ー??? 。
?????????????、??
??? 、?っ?? ? ?? ? 。
???????????、??
???? 「 」??ー? ? ????? ?。
? ? ?
???????
?????????????????????????、????????? 。「??????」???????。????? 、 ? 。
????????
??? 、 っ ょ
?
。???
??「? 」 ???。 。?? 。??? 。 「???? ? 」?? ????? 。?? ? ????? 。
?????????
???? っ 。 、 、? ???、 ? ょ
???????
??? 、???? ? ??、??? ? 、
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???? ? ???????? 。
????????????????????
???????
????????? 。 ー 。??? ?、? ?? ? 、???? ????? ?? ょ 。
??????ー????? ??
???? 。 、?? 。???????。? ?? ?、
?





???????? 、???? ? ュー?。??
?
????









?。? ? 。??? 、『?』? ?、 ????? ? 。?? 。
????????
?「?? っ 」「??? 」?? ?っ? 『 』??? 。
???????ッ??ー???、?







?????????????????????。?? 、? ? 。
??????? ォ ?
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よll' ~'~ .1，;j. ~ 
占官官官女の講座・女のつどい宮守宮宮、
ASIA F四INISTART FESTIVAL女のうた (PART-1 日本・中国)
3月8・9日 6時半会場 7時開演 東京芸術劇場 (JR池袋西口l駅前〉
前売券 3000円 当日券 3500円




3月10日(日) 1 時より~ パレードは3持出発です。
ところ 日比谷小音楽堂 ちょっとした劇・ 1分間スピーチ・護身術・歌・いろいろ
















パネリスト:朱順 マハムダ・イスラム 村松安子 諸岡和房
コーディネーター:上野千鶴子
(10日〉分科会10時-12時半金大会・まとめ
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